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Rincian Dana Transfer Daerah
Bidang pendidikan
Persentase urusan pendidikan
(di luar transfer daerah)
APBD 2017 Rp1.103,8 M
PENDANAAN PENDIDIKAN
12,22 12,26 12,45 12,89
13,20 Tahun
6,87 6,96 7,05 7,33
7,66 Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
Harapan Lama Sekolah Rerata Lama Sekolah
NASIONAL




























































































26,2% 5,8% 0,8% 4,5%































































































Trend Alokasi Anggaran Pendidikan
dalam APBD
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: BPS, Oktober 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Kemdagri, November 2017
Sumber: Kemendikbud, November 2017
Sumber: BPPB, November 2017
Sumber: sipintar.web.id,Desember 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Ditjen GTK, 2016
Sumber: Ditjen GTK, 2017 Sumber: Ditjen GTK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: PDSPK, November 2017
Sumber: Puspendik, November 2017 Sumber: Puspendik, November 2017
Sumber: BAN-PNF, November 2017
Sumber: BAN-S/M, Desember 2017
Sumber: Ditjen GTK, November 2017










SD SMP SMA SMK
Penerima 55,0% 54,3% 61,6% 59,8%






























Nas. 54,33 58,25 61,74 58,30






Sumber: Puspendik, November 2017
DAK Fisik 4,8 M
TPG 55,1 M
Tamsil 1,4 M
Tunjangan Khusus Guru 0,7 M
DAU (Gaji GTK PNSD) 105,4 M








SD SMP SMA SMK
1:14 1:13 1:13 1:13
SD SMP SMA SMK
1:22 1:18 1:20 1:25
SD SMP SMA SMK
1:20 1:24 1:26 1:22
BAHASA DAERAH


























SD SMP SMA SMK
PUTUS
SEKOLAH 66 72 62 129







Nas. 54,25 52,87 47,93 53,75 Nas. 76,65 86,69 85,65 92,61
Prov. Prov.






Rumah Budaya Nusantara 0
Sanggar dan Komunitas 4















SD SMP SMA SMK
48,58 53,29 55,40 54,12
55,63 63,86 53,34 55,00 65,06 60,08 64,33 65,12
2016
2016
